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| | Año Triunfal 
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L E OÍN DIARIO NALSINDICALISTA 
T e r u e l , i n e x p u g n a b l e , S s i g u e r e c h a z a n d o h e r o i c a m e n t e 
a l a s h o r d a s m o s c o v i t a s 
Nuestra aviación, sorprendiendo al enemigo, hizo ayer una verdadera carnicena? 
Parte Oficial de Guerra^ 
Parte oficial de] guerra del Cuartel General 
del Generalísimo, correipondiente al dU de li ty: 
En Teruel continúa la guarniciái su defema, 
habiéndose rechazado los fuertes ati¡uas del 
enemigo. 
^ L Í S atacantes han sido] totprendí 1 •* por la 
aviación nacional, que actuó brd1 inténtenle, 
ocasionando al enemigo una verdadera carnice-
ría. 
e'i¿Las tropasJian continuado su labor de acoso 
sobre los rajos, a las que obligiron a retroné ler 
con grandes pérdidas. 
Satamatiea, 37 de diciembre ( í e j / p í j ' . 
gundo Año Triunfal. 
Sacudo dsl Geaenl ís imo radiado en 
la nodie de Navidad a los comba-
t i ea t^y cnaatos e3paa3les tnbajan 
por k gloria de Esoaña 
3< • - ''Í* 
RUINA Y GLORK DE LAS FIESTAS DB 
NA f l VID AL) DEL SEÑOR EN TOLEDO 
F i 
Combatientei de físpafla: a loa qu» estáis e n las 
trincheias bajo la lluvia, el frío y las baUs- Yo os en-
vío mi fe ardiente, qne se une con la vuestra, en una 
pTÓxioaa y definitiva victoria. 
A Hs que en seg mla^ lineas palecé 'S do^or y su-
frimient s viudas, madres, hi o s ^ T m a i o s , os mando 
mi piedad y uri grati tui por vu^st o «^sfaer/.o nu» es 
ê  comb te sil ncioso de todos los días para qu* 'a 
v cto.ia se a c i n c e e n la pr mer^ i ie^, p ra hacer fe-
cun o^y curaier a 1 af n de vuestros o m b iiiei. Q Í ce n 
la iostauracTón rt* u n ord*-'n nu^vo. 
A vasotros, traoa aderes d* Esn ^fU q ê 'áis vues-
tras fatuas por uaa Pauia meior y mis iust i , yo así 
os lo prometo. 
A todos os mando mi a i^nto v mi : r ño. 
jCombatienles de fespañal Por la V;CII>ÍI Í de im^s-
tra Causa, que es la causa del mundo cristiano en la 
tierra. ¡ Arriba España! jViva Españal 
Las entidades econó- Contra una catn-
micas^de aSuecia, pi-
den se entablen rela-
ciones conJelj go-
bierno del General 
u é en T o l e d o , donde un j oeta r o m á n t i c o , de cuyo nombre no qu ie ro a c o r J a r m » , por-
que es s in duda e i culpable de todos los gestos luctuosos y poses p á ' i d a s , que bien a 
pesar nues t ro , ha conservado un sector de nuestra j u v e n t u d , a m b i e n t ó la n a r r a c i ó n de 
unas famosas Fiestas de N a v i d a d — a s í l o d icen las viejas l e y e i las—-en que un muer ta 
b a j ó a tocar el ó r g a n o que aquella noche d e j ó escapar por sus m i l tubos y cornetas una 
inefable m e l o d í a que d e j ó a todos con e l á n i m o suspendido. L a leyenda, una bella leyenda, a 
pesar del poso de b i l i s negra que nos deja en el fondo de l alma estas cuidadas narraciones , nos 
habla con detal le de aquellas fiestas maravillosas Un poco teatrales, a las que asistfan c o m o a los 
concejos, el pueblo , la nobleza y el c lero, que en este caso era quien llevaba la voz cañábante y 
que t r a n s c u r r í a n s in prisa ent re exhibic iones de bel los ropajes ant iguos y cantos y cetemonias 
l i t ú r g i c a s 
E r a en T o l e d o , i m p e r i a l c iudad por los cuat ro costados y desde las m á r g e n e s del r í o 
hasta Jas agujas de las turres de l A l c á z a r , donde se izaba el p e n d ó n morado , cuando aposentaba 
a los Keyes. 
Nosot ros , que por t r a d i c i ó n y e s p a ñ o l i s m o queremes hacer de las Fiestas de Nav idad un 
d í a que t ranscurra entre el t e m p l o y el hogar, c o m o en los buenos siglos de que nos habla el 
poe ia , al pens r esta noche l eyendo la prensa de otras ciudades de la Esp ña nuestra y en la.c 
fiesta i que han t en ido en este a ñ o de guerra , se nos ha i d o la memoria . . . jSí , la memor ia l—es to 
es m á s recordar que imag ina r—a la N a v i d a d de T o l e d o . 
Y de p r o n t o la a o m b i a del T o l e d o d e s t r u í i o nos ha ven ido a cor la r la m e d i t a c i ó n . S in 
duda las Navidades de T o l e d o , las fiesta?, las Misas solemnes, no h a b r á n p o d i d o ser tan br i l l an tes 
c o m o eran a q ú e l i a s . Pero pensando mas, contando con e l e s p í r i t u de renac imiento que t iene 
Espaxi i , esta sombra de l T o l e d o d e ^ l r u í d o no pasa de ser una r a z ó n m á s p ra od iar a sus 
destructores, a los ladrones que se l l evaron a Francia y a Rusia lus cuadros y las t a l l i s , que 
sembraron de escombros y de maderas quemadas las calles llenas de recuerdos y evocaciones, 
que dea t rnyeron aquedas callejuelas singulares, construidas con to los los estilos y a t r a v é s de 
t «dos los t i empos , de las cuales d e c í a el poeta que tan b ien c o n o c í a T o l e d o , que se d e b í a de 
poner a su entrada, un le t rero en el que di jera; « E n n o m b r e de todos los que aman y de los que 
b u e ñ a n , s e p roh ibe a la c iv i l i zac ión que toqu^' con su mano demole lora i n a ^ola de estas p i e d r a s » . 
Y ha s ido su c iv i l izac ión des t ru . tu ra , de f ó r m u l a s frí¿s, d i in,end<o y de d inami t a , la que 
ha d e s t r u í . l o la m á s bella c iudad de Esp ña. P t r o ¿qué importa? piensa e l naci na ls indica l iVa, 
|ue pos -e la g ran verdad de nuestro sea l ido h i s t ó r i c o y Urva sob e su casco de e¡uer a un a i r ó n 
K .e ideal ismo por c ime-a; ¿qué i u ipo r t a si en la c iudad d e s t r u í ta, aunque no queden los t emplos , 
ni las viejas leí .s, n i ios ór^auoa m a g n í f i c o s que p r o d u c í a n L s m e l o d í a s l i t ú t g < r a ' , qaeda el es-
p i r i . u an i ^uo y n e r ó i j o , coa la misma potencia y la misma pureza que en aque los siglos ( ue 
fu - ron los mtjort-s? í^o nos i m p o r t n Jas l u i r á s a 1 s que sab mos cons ri.í- 1 a los que sabemos 
que de L s n mas y en L s ruin; s nacen 1. s co¿as m á s grandes, l i n un por ta l ru inoso y abando-
nado de Aazareth nace Je-úi para cambia r comple tamente la taz des m u n d o . 
De estas lU i í idS grandiosas de T o l e d o ha de salir nuestra fiebre de recons t ru i r y 
hacej de nuevo. 
Y a ú n as í , q u é bellas ruinas. A las ruinas de T o l e d o las ocurre algo parec ido al en t ie r ro 
<-el Conde de Orgaz, el cuadro de D o m i n i c o Teo tocopu l id , m i U g r o v u n e n t e salvado de la r a p i ñ a 
moscovi ta , que es la v i s ión de una ru ina que t iene una g rand ios idad incomoarab ie . 
jF ranco l jF ranco l ¡ F r a n c o ! [ A r r i b a l i s p a ñ a l 
Franco 
EstokolKio.-Las o^^tniaacio-
n©s m í 3 imi»oírtaat»3 «le la eco-
n o m í a sseca, han enviado una 
« a r t a a l i d d ü s t r o de- r ^goc ios 
B x t r a n j s r c s de Suecáa en la que 
tvjdca que se entablen relacio* 
nes e c o n ó m eas con la E s p a ñ a 
NfiC.or:1, i ja que 'únisaírneilta 
^ cn la conc lus ión de un acuer* 
vio ocni-Ac'al y d© n a v e g a c i ó n , 
'!ur':'•rAii ru".. urados los m ú l -
pana injuriosa 
P a r í s . — " L e Journa l " de Pa-
r í s , protesta e n é r g i c a m e n t e con 
¿ra ia c a m p a ñ a iniciada por una 
par te de la prensa francesa con 
i r a e l pueblo a k m á n . 
Consecuencias 
de la política 
marxista en 
Méjico 
Méjico—Se obserra vni £ t a 
restricción OH les c.rplotacxíi j 
octrolifcras meTcánaí?» íaSttí! \ -
S e o g r a v o l a s i t u a c i ó n e n h r u n c i a 
Los huelguistas impiden se restablezcan los 
servicios de abastecimiento 
Par is . -Ei presidenlc del Cóu-
sejo de m á x i s t r o s , Sr. Chau* 
temps, sostuvo ayer varias con 
í e r e n c i a s eon e l m in i s t ro de 
Trabajo para t r a t a r de resolver 
los conflict os socialesi que - es-
t á n enrareciendo el ambien'e 
social y pol í t ico . \ 
L a huolea que m á s DffeoCUpr: 
OL-.iu'.üUoa militares, intentaron 
rcalisar les scj.vicios do abas-
tecimiento de la orpltal y re-
parto de periódicos, peco la hos 
tálidad de los huelgueas fué 
ton fuerte, que tuvieron qus de* 
-ist r de realizar este servicio. 
propuesta d« a d h e s i ó n a la Con 
Epdvración Gsne>ral del Traba-
Lr. prepuesta fué rechazada 
por 863 votos contra 645. 
3 D I S T A S F R A N -
TNnR.IT! 
R a i m u n d o F. T u e s t a 
J . O. N - S . 
periodisfa sevilla-
las ' f igui'f r t f s f a-
Secretorio iN'ccfonol de Falo 
I rcr^fcienoMsta y de los 
Hablando hace unos días ron nn 
no, f r ju i c ió nuestro per iodis i ro cen 
labras: 
— C o n to- f" ^ 
da f r anque - ^ ¿ f * ' ' 
2a, creo que 
a n u e s t r a 
P e n s a l c í a l - | 
ta, e n m u - | 
chos casos, I 
agilidad p e - | 
r i o d i s t i c 1.1 
Hay que d ir | 
i a duetrina 
s n caEsar al 
iector,y pen-
sando que el 
mayor p » r - | 
cen taje d e | 
futuros ® re-
cientes e a - ' 
maradas han ' 
de ser o son:' 
d e ealtura | | 
media, a lo; 
que es p r e - f t 
ciso facilitar-
les la c o m - i 
p rens ión m 
—La Pren i 
sa habrá d< c 
s o m e t e rse 
en el futur-
a una orien 
tafiión pol i 
tica c o n í o r n i e con los principios que insp-ran el n n c T » 
Estado. 
F R A X C G l 
PAÑA! 
mm. 
(FRANCO! j F R A N C O ! j A R R I B A K S -
«Auxilio Srcial» es la suma de infi-
nitas aportaciones disciplinadas y 
anónima?. 
V i d a N a c i o n a l 
s i n d i c a l i s t a 
BP. iñolí 
Soldado que vienes de 
un frente y vas a otro: 
curnta si quieres tus 
h ^as pagarlas pero 
Pf> r' RÍS nunca a d<4nr!e 
vas a realizar las v t n i -
SEGUNDA LINEA 
Los enmaridas perteneci<»n'es a la tercera falange d»* \ñ 
segund* centuria se presentarán a las 22,30 horas del día de 
hov '''spuestos par* n-s^ar servicio 
Servida diurno.—ios camaraias pertenecientes al grupo 
tercer*! s-? senti rán a las 20 horas del día de h y. en el 
cuartelillo, pa a nomotaries servicio. 
Por Dios, España y r u e ^ r i Revolución nacional-sindi-
calista , 
Saludo a Franco. } Arriba Españ-Í 
L?0»- 28 da diciaoibre de 1937. 11 Año Trianfal.—fil 
Sab iefe de liandera, / . Lobato, 
Central Nacional-Sindicalista.—C. 0. N - \ (F. E. T. y de fas 
J. 0. K-S.—Delegación Sindical Local de Madrid 
Madii'eño^: Se oone en conocimiento de tod s los afi ia-
rios a e ra De'egración q i - quieran o estar algún servicio re-
Ucmnado i on su profesión a la enhada en Madrid, se pase 
pereda Jefatura (Hernani. 21) Psra evt>r t r .b . jo rrgamos 
manden «aa nota, co i su nombre, dirección y prefesi^n, 
t d ^ a q u 4 os que estén dispuebtos a trasladarse en el mo-mento ge les ordene. 
Por ©ios. Bsoaña y su revolución Nacional Sindicalitía-. 
Ei DÍ k-gado Sindical local, Francisco Mora, 
Salad© a Franco; j Arriba España' 
D E L l ^ A C r O N PROVINCIAL DE ASISTENCIA A 
FKSNTES Y HOSPITALES (LEON) 
Neceskfinrlo e-̂ ta D-legacíón rara h confección d« na. 
qnet^ tAenl^Ilto d^l Comb. t^nte . . I ¿ t r t * . que no exc^ 
can d^ ^ c u . r t o de litro, S ruega «t I úhli^o ennf íbirra a 
Sa^asta liuni 4) tcuas las botella, q je 1c fnira l o^.Me. 
Nuestros soldados lo agradecex4n, * • 
Pág. 
y l o s m i s i o n e r o s 
L o hemos dicho muchas la Delegracíón Nocional un 
veces y tenemos que repetirlo ofrecimiento, sencillo y gene-
de nuevo para satisfacción de roso, que llena de alegría y 
todos los españoles: El «Au- de esperanza a las jerarquías 
xilio Social», como creación de la Obra fecunda-
plenamente juveri l de esta De tierras de Palestina, 
hora,tiene internaciona'mente perfumada de modestia, ha 
cada día más repercusión y llegado una carta, dirigida a 
mejor eco. No es ya sólo que la Delegada Nacional, que 
)a propaganda de cAuxilio trae al «Auxilio Social> un 
Social», bien organizada, lie- magnífico regalo. La carta 
gue a los confines más leja- viene de «Pontifical Biblical 
nos, sino que también la den- Institute» de Jerusalén, es de 
sidad de la labor realizada y un sacerdote, y dice así: 
Ja tram* perfecta de su orga- cPróximas están las Navi-
nización han trascendido por dades. En Nochebuena, en la 
sí más allá de las fronteras. Santa Cueva de Belén, pediré 
No hay extraniero que venga ai Niño Jesús y a su Santa 
a la España Nacional que no Madre que sigan haciendo 
lleve en sus cuadernos de no- p.óspera la gran obra de 
tas os abjetivos más absolu- cAuxilio Social>, y que le 
tos para el «Auxilio Social», bendigan a ustad y a cuantos 
De todas partes se reciben en «Auxilio Social» trabajan», 
donativos y aoortaciones, su- Estamos seguros que «Au-
gerencias y felicitaciones. Pe- xil io Social», que ha nacido 
ro en estos momentos decisi- para hac^r el bien, a través 
vos en el proceso triunfal del de la Falange, conj espíritu 
«AuxiUo Social», cuando esta cristriano, merecerá del *Se-
orgauizacióe entra en el pe- ñor la protección que para él 
ríodo de las realizaciones se va a pedir en el mismo 
grandiosas, se ha recibido en pueblecillo de Belén. 
La camisa azul es un hábito, 
no un disfraz 
Parque de Intendencia Para los Hospitales 
deLfdn MilitaréS 
A M TTiTn T r» i ^ o n Ramiro Fernández 
A n u JN U 1 U f González, 100 latas de pera; 
Necesitando este Parque,,' Frutería «El Serranillo» para 
para cubrir sus necesidades e* Hospital r úm. 1. una piña 
la adquisición de los artícu- de piálanos y 3 kilos de acei-
los y víveies que a continua- tunas; id Id . para el Hospi-
ción se relacionan, se hace ta' núm. 2 ; una piña de plá-
saber por el presente para taños; Sra. de D . Ambrosio 
que los industriales interesa- Gutiérrez, 50 pesetas; D . Luis Nochebuena ieoiesa 
dos pueda hacer sus ofertas de Paz, 2 garraf ones de vino , . . , . . . 
que deberán ser dirigidas al aierezado; D.a Paulina del La niebla de este día pare 
Sr,, Director del est b'eci- ^ - 0 K ^ I I . » HA ce algo clasico de !a Noche 
miento hasta las once horas 
del día 8 de! mes próximo, 
en que se reuni á la junta lias de jerez; Auxilio Social, 
Económica del mismo, cuyas 5 gallinas y un conejo; Bar 
ofertas serán abiertas en el Hollywood, 6 botellas de je -
momento de recioirías, a fin rez; D.a Cayetana Laguna, 
de auxi iar con sus datos la nueces, castañas, higos, un 
gestión directa y teniendo en chorizo y una caja de galle-
cuenta que los pagos estarán tas. 
sujetos al impuesto del 1,30 
B 
M a r t e s . 2 8 D i c i e m b r e 
Homenaje al Combatiente y el 
Aguinaldo del Soldado 
Fn VillamuñíO para Pode r ^ l ^ satisfec-
en u n » ción de ver bajo su dirección, 
Fn estos momentos en que a España Una, Grande y L i -
. I t ™ i n v P n t n . l bate L b r e . , „ „ 
El delegado de P. y P . , ^ . desto Pérez Hierro. 
nuestra juventud se bate con bret 
tanto heroísmo en los cam-
pos de batalla, para terminar 
de aniquilar al marxismo -des* -
bi^unt^K- ^ Dando cumpUmiento ^ 
í a n a u l l a de la retaguardia perseverante inyitación pe-
l o demostrásemos de. alguna dian a los españoles que en la 
manerTel inferés que nos me- noche subl.me del Dwino Na-
« c e n los soldaditosdelaEs- cimiento sentasen a la mes. 
«Titímica v digna, que familiar un combatiente de la 
Í L n lo d t n Y nada fegatean gloriosa Creada, hemos a q « 
p< r que no" ^tros vivamos sin Alebrado la fiesta navidefta 
a ios 
una 
'que nadie nos moieste. con la augusta dignidad de 
Haciéndose cargo de estas ese d b^r fraterno. Pnr 
razones y de las ciicuustan-
fraterno. Por mi-
ciativa de la Jefatura local di» 
T O T E n O 
L a s P a s c u a s d e N a v i d a d e n L e ó n 
Además del reoatto de bol- ademáe de la c ^ . de NocheypUebio8 de esta Patria queri 
sas de víveres, de que damos buena, 
cu-nta en otro lugar, en to- Asistieron a h com'da de 
dos los centros benéficos se Navidad el presidente señor 
;, y los directivos se-
amazares, Fernández, 
por ciento sobie pagos al Es-
tado. 
. León, 26 de diciembre de 
1937. Segundo Año Triunfal. 
£1 Secretario, Restituto Fa-
n i z : 
Artículos 
Harina de 1.a, leña para co-
cinas y horno, carbón vege- años, 
tal para guardias, petróleo 
paja para relleno, cebada. 
Vive ̂ es 
Cursos especialistas 
Aviación 
Convocados para cubrir pla-
zas de mecánico, radiotelegra-
fistas, eiectiicistas, armeros y 
chapistas. Edad, de 22 a 40 
traa calles, como si quisiera 
echar a casa a los que se em-
p e ñ m en pasear por ellas o 
en trasnochar. Quizá para que 
la Nochebuena sea r á s hoga-
reña, más familiar. 
Entre la fina nieb'a van re-
thándose a sus hogares los 
vecinos de la capi a), muchos 
cargrados con paquetes para 
el clásico yantar de este día 
sagrado. 
En el comedor de refugia 
dos, d*»! centro donde es tá 
instalada la Sección Femeni 
na de F. E. T . estuvímo , por 
ser un lugar bastante olvida-
do de Ja gente, a pesar de su 
simpática finalidad y grato c „ i«e u«e«:»«u« 
ambiente. En los Hospitales 
Las muchachas falangistas A l llegar aquí, sentimos 
sirvieron una apetitosa cena que el espacij sea tan peque-
de potaje de verduras, besu ¿ o para dar cuenta de los ac 
go al horno, y cerne guisada tos simpáticos, amab1es y en 
—A- A * rantadores que tuvieron l i 
cías que atravesamos, este F. E. T. y de las J. O. N-S 
pueblo, poniéndose a tono, secundado con la eficaz coo-
una vez más, con las mismas peración de los cámara das dé 
organizóla propuesta de los gu mando, pudo ofrecer Lillo 
señores maestros de estas es- a las tropas que le guarnecen 
cuelas, D. Pedio Prieto y do- ese homenaje de simpatía v 
ña Severina Sandoval, una afecto con que honraba a les 
velada teatral representada soldados de España, 
por los niños y niñ^s, cuyo Y cada mesa familiar vióse 
producto se pone íntegro a dignificada y enaltecida con 
disposición del Sr. Goberna- ia presencia de un combatien-
dor Civi l para que le dé el te, que compartía en la inti-
destino que más conveniente midal del hogar cristiano la 
crea. Ni que decir tiene que emoción de la fiesta, todo re-
el pueblo respondió como cu rdos y gozos de Epifanía, 
mejor pudo a esta obra de jus- Este rasgo de fino espíritu 
ticia, honrando el acto con tuvo el más entusias a apoyo 
su presencia y aportando su en el comandante militar de 
óv olo para aumentar la re- la plaza, D . Guil'ermo MOM-
caudación. renza, prototipo de galaica 
Hay que hacer especial hidalguía, 
mención de una deferencia Los agaFajados expresaron 
habida con este pueblo por a sus jefes los sentimientos de 
el digno Ayuntamiento que gratitud para todos aquellos 
nos gobierna, quien, por con- vecinos que acogieron en la 
ducto de su honorable secre- paz hogareña con los máxi-
tario, D . Sebastián Ledesma, moa honores a los que lleva-
entregó diez pesetas, lo que ben al banquete nocturno los 
agradecemos sinceramente y dones de ia gracia, de la cari* 
por este medio les damos las dad y el amor de hermanas 
gracias, aunque lo hizo ya el en Cristo, 
lete local. He aquí de qué forma, tan 
Ahora que nuestros sóida- sencilla y magna a la vez, he-
los y j fes puedan celebrar mos aquí dado cima ai graU 
:on felicidad las fiestas de deber inspirado por ia delica-
Navidad, y que Dios nos de- da insinuación de 1 s timone* 
Upare la suerte de ver entrar en les del Estado y cómo hoy 
^|el próximo año, por todos los nos sentimos satisfechos del 
acto que elevó sobre las pa-
siones nuestra ejecutoria y 
puso en nuestros corazones 
mieles de paz saboreada en la 
función inenarrable del bien 
obrar. 
jQué deseos tenia el alma de ser 
^buema 
da, a nuestras banderas vic-
tori Jias al paso alegre de la 
paz, anunciándonos el triunfo 
total y definitivo de la banta 
Causa que defendemos. En-
tre tanto, firmes todos, cada 
uno en vuestro puesto, cum-
pliendo las órdenes y manda- y cómo se llenaba de ternura 
tes de nuestro ¡invicto Caudi- cuando Dios le **** ^ue lo 
lio, pidiendo a la vez al To- E. L L . M. 
dopoderos J qu*» nos le guarde Li l lo , 25 diciembre 1937. 
organizaron otra velada para 
todos los heridos y como Jas 
del kdia anterior tuvieion un 
gran éxito. 
Pusieron en escena la zar-
zuela «La murmuración» 
Asúcar, tocino, chorizos, 
pimentón, vino. 
PARA SU CUTIS 
4 "O" I 4 loó 
1 í 
Lorenzana 
Por haberse ausentado al-
gunos del comedor, no se 
repartieron los dulces envia-
dos por el Sr Gobernado". 
Se repartirán el dia de Año 
Nuevo. 
- heridos. Hermanos que su 
frían. {Hermanos!... 
La actitud del digno militar 
conmovió a todos y obligé a 
que el rojo aceptase emocio-
grado.  «-u» BUJU^MWW», j - un nado el obsequio. 
Quedan desiertas las calles. ^on pat»tas fritas, amén de c ugar coro de enfermeras, cantaron 
Después, cobrarán animación un paqUetito de du'ces, tu- en los Hospitales. Fueron jus- villancicos y canciones d i LOS neritíOS TOJOS 
con motivo de la M sa del rrón y lrut£L tamente, los heridos, estos versas y repartieron cajetillas ei Hospital del Semina-
Gallo. L a a l e g i í a d e l o s pequeños hombres que han dado san- de tabaco. rio ios pnsioneros rojos que 
La Misa del Gallo se sobrepuso a las añoranzas gre. dolor y abatimientos pa- Las actrices fueron: Juanita ahí están en cura han sido 
Hora solemne y augusta de de los mavores, gentes de rala Nueva España, los me or de Blas Mercedes Villariño, 
tratados con la misma consi-
la medianoche, que celebra Madrid, de Barcelona, etcéíe- atendidos de estos días Rosario Fernandez, tuencisla duración y han recibido 
— i ^ r r a . ¡Como debe ser! León ha 
sublime Sacrificio del Altar, res... ^ L ^ ' í ' . ^ n U t ^ r i . o 
* t o d o 8 ' ^ r ^ ' t L r r A u x i , i o Social i a s E a X T s f„rraas"r¿ 
trvos y emoaon entrañables, Han ,rabajado bien las oa. , Smonjiías, las auíori-
¿que sería este, cuando Espa- maradas de|J delantal blanco dades, Falange y el pueblo 
para dar pan y alegría a los todo han testimoniado sucari 
Para obtención de docü-
S l p l » ^ ^==M^3 - - - - - -
cartas, enviénse 1,50 en se-
llos. A-100 
ña riñe en Teruel la más fiera a (jar n y alegría a ios todo han testimomaao sacan- monagumu msupcrauic. i-« 
de sus batallas v el frente de jevoitosos huéspedes de sus ño a esta juvenMd heroica y niña Merceditas Valcároel, de 
lucha se extiende todavía „rtmpHnrps sufrida. seis años, cantó y recitó de 
desde el Piíúieo hasta A l -
mería? 
Rosario Fernández, Fuencislá ¡¡TJT * L 
Muñoz. Maruja de Cel s° Ma* ^ a Ü a ? han.reclb,do 0 ' 
ruja G u t i é r J , Concr.«a fllr. d e m T h e r i d o T 0 8 ^ 
nández, Matilde R. Aguure. AI h e " 4 ° s - . . . . . 
María Luisa López Rob es „ repartirles las de Acctí» 
Matilde Llopis, P iLr y7a niñ¿ P,aqUH-eS ^ " i ? 
Rosita G. Picón, que hizo «n l^6" es,os < í l s ' , n ' * s jacula-
monaguillo insuperable! La t0"88 X "-ecomendacones p.«-
^ dosas que ellos guardaban 
Dr. Félix Coniferas Dueñas 
valientes, 
hora inefable los templos en 
que se celebraba la Misa del 
Gallo se ven concurridísimos. 
De los Dispensario» Otlclales Antlvenéreos de Madrid 
Enfermedades de ia Piel, Venéreo y Sífilis 
LEON PuREZ 
(A-yo) 
De 3 a 5 en el 
ALONSO. 
SANATORIO del DR. D. 
Burgo Nuevo, núm. 9 
G o n g onio Santos 
S A S T R E 
Tiene el gusto de poner en cono-
cimiento de su distinguida dientela 
y del público en general^ que ha tras-
ladado su acreditada Sastrería a la 
calle del Cid, a l lado del Cuartel del 
mismo nombre. {Casa del Monte de 
Piedad) de nueva construcciónt piso 
bajo). A-108 
co edores. 
En el de Or Joño I I estuví- Las primicias del Aguinal- forma impecable, 
mos a ver la labor que desa- do del Combatiente ellos los Cbonina Boñar, una enfer-
Había que peiir a uros por rroUaban las ¿ei turno. piiar recibieron. Los que pudirron mera simpática, cosechó am-
sa Apai icio, Lola López, Emilia salir del hospital y quisieron bos dias laureles a porril o. 
del Valh, Consolación Apari- hacerlo, encontraron cariño y En la Cruz Roja hubo tam-
ció y Carmen R. Verduras, agasajos familiares en las ca- bién una veladita, con ele-
^ ^ T o « ™ 7 á í " i n ' p R t á P i bajo la dirección de la dele- sas que se ofrecieron para mentos de la música de Fa-
H ^ l L ^ a n n r M n n f Vn auel^ gada Maruja Encinas. Era el honrar su mesa con la asisten- lange Española Tradiciona-
« i l ; . Q f!^ « l ao excei) comedor más cerca te' cia de un combatiente, aun- lista, pero no pudimos pene-
níamos. que, en realidad, no se ofre» trar debido a la gran cantidad 
Suponemos que en b s de- cieron tantos como sería de de púbJico que se aglomeró 
nás habría la misma a'egría esperar, a ellos llevaron su ar- en el hermoso hospital de la 
r f a o t i l , como hab^a la misma te y su ternura las jóvenes en- Beneficencia (hoy, militar nú-
comida: sopa, lenguados, car- fermentes. Jas de Asistencia mero dos) para aplaudir a las 
ne con pimientos, d^ces, tu- a Frentes y Hospitales, las de simpáticas eefermeras, que 
rrón... F. E. T, las de Acción Cató- adornaron muy bien aquello. 
Alegría q re contagiaba a iica) qae rivalizaron en obse- Los Sres. Gobernador mi-
las mismas camarades, que quifiles. litar y c iv i l , recorr iéronlos 
reían felices como chiquillas. En el hospital de F. E. T., hospitales y dejaron cantida-
mientras otras tomaban el sol donic se preparan... cosas des en metálico y paquetts de 
en la acera de enfrente, acá- colocáronlas enfermeras un sabrosos aguinaldos, 
so, no comodescjnso de su Hado nacimiento, en e\ Semi- En el de la Beneficencia, 
labor, ni recreo merecido de nario dieron el sábado una las enfermeras obsequiaron 
T F»0 IJ LÍ 
Alcázar de Toledo, 16 
Mié» SEKBEA PAMfflOI m i 
KlectricMaA 
c'áíica misa fué algo excep 
cional. 
Con el templo abarrotado 
de fieles, con una impr-sio-
narte devoción, pues fueron 
muchísimas las personas que 
comulgaron con el mayor fer-
vor, y con el pintoresco y 
bonitísimo nacimiento en to-
do su esplendor, la Schola 
del convento v' la banda de 
F. E . T . de las J. O N-S. i n -
terpretaron befísimas páginas 
musicales, que Radio León 
Ondas Azules se encargó de 
transmitir admirablemente. 
La gente sa'ió complacidí-
sima del acto. También en la 
Catedral y Agustinos resulta-
ron hermosísimas las funcio-
nes celebradas. 
La cena de los pobres 
No quisiéramos pencar mal, 
pero nos parece qu*» habrá 
polres que dirán que f jalá 
durase la guerra, por lo bien 
que se les trata. Y, chro es, 
en estos días, se esmeran más 
aquellos que han tomado a su 
cargo el qu¿ se cumplan las 
su espíritu, sino 
de frivolidad .. 
l a seña y amable delegada 
de Auxilio Social, María V i 
cer ta Serranc, nos comunicó 
allí que en tolos los comedo-
res se habían servido los mis-
mes extraordinarios y se ha-
bían reparado dulces y turro-
nes envió dos por el Sr. Go-
beínader Civil y por la Sec-
ción Femenina. 
Asociación de Caridad 
Cerca de mil raciones de 
buen cocido, suculento cho-
cóme arma velada encantadora lírico-mu• con otro paquete a los herí 
sica1, con preciosos trozos de dos. 
zarzuelas y con actrices toda- RaSg0 conmovedor 
vía más preciosas, que nos 
hicieron decir: 
Con el cuerpo en curación 
saldrán los de este hospital 
mas lo que es del corazón 
¡ay! van a salir muy mal. 
A l repartir en el Hospital 
de San Antonio, donde hubo 
suculentos ex eras, una canti-
dad a los heridos, un coman-
dante, delegado del Sr. Go 
coa respeto. 
También los otros prísioaeros 
La megnaninjidad que estas 
fechas infunden a los corazo-
nes españoles ha a canzado a 
nuestros prisioneros de gue-
rra, que son unos centenares 
en la capital. 
Se les sirvió el día de Na-
vidad café con leche y cfcu-
rros, de desayuno,y al medio-
día una buena fabada asturia-
na, bonito, turrón, higos J 
vino. 
Los flechas 
Los marciales peques de Fa-
lange llevaron a sus casas al-
gunos a pequeños clienies de 
los comedores de Auxilio So-
cial, a los que sentaron a sus 
mesas en simpática her-
mandad. 
En las Hermanitas 
Para los ancianos asilados 
de las Hermanitas ha habido 
también extraordinarios. E8 
de creer que, al igual qje 
otros años, se acuerden de 
ellos personas genererosas 1 
disfruten como siempre esto* 
&dlMBdefCaud'illo;de que rizo, mantecada», pan y vino 
oó S y « un hogar ain pao. se « m e w n en este centro. 
Fué dirigida por Sor Ilde- bernador Militar, llegó a la sim¿át¡íorde8valid0¿. 
tonsa, una monja que maneja cama de un herido rojo. E5a nn* que nasta ahora van 
la campanilla con más aire Este se negó a aceptar el bieil ias0 cristianas fiestas de 
que el infausto Besteiro en aguinaldo y alegó que no le e8t0S ^ y aUa falta... 
las infaustas Coustituyent-s. correspondió por ser del ban- »*. 
Hubo un graa árbol de Na- do antinacianalista, 
vidad. Entonces el comandante re-
L i s señoritas de Acción pheó que lo aceptara, porque 
Católica, el día de Navidad, para España no había más <jae 
MARIANO M»**** 
; Arriba Españal 
Ka 
I 
p r o a . Mirtos, S8'de Diciembre 
Nuevos incidentes en Barcelona 
Los vascos amenazan con reti-
rarse del frente, si no se les trata 
mejor 
Barcelona.—Otra vez han 
ocurrido incidentes entre los 
refugiados vascos y Us . auto-
ridades, ya que fes primeros 
amenazan con la retirada de 
toda su gente del frente, si el 
gobierno de la Generalidad 
continúa su proc der contra 
ellcs, ya que todos los días 
son victimas de burlas por 
haber perdido la zona roja 
del Norte. 
Los ú'tim s incidentes re-
vistieron extraordinaria gra-
vedad, pues se llegó incluso 
a hacer uso de las armas, re-
sultando Vcños heridos, en-
tre ellos un sargento de mil i -
cias. 
Los vascos, para defender-
se de los ataques de que son 
objeto, manifiestan que el d i* 
que Barcelona sea vanguardia 
ya se verá To que hacen los 
catalanes, ya que, a pesar de 
hal arse a muchos kilómetros 
del f ente, no han tenido 
fuerza ¿uficiente p^ra domi-
nar la anarquía reinante en la 
legión. 
La CTmsa azul es un 





actual de Barcelona se calcula 
en dos millones de habitan 
tes. Se han acentuado 'extra-
ordinariamente las dificulta-
des, tanto de alojamiento co-
mo para la a d q u i s i c i ó n de ví-
veres, lo que ya se venía ad-
\ iitiendo. Para hallar habita-
ciones, los forasteros tienen 
q e acudir a la policía. 
Por esta causa, los cafés se 
ven llenos a todas horas. En 
cuanto a la comids, es suma* 
mente difícil poderla hacer 
C " n normalidad. Hay a'gunos 
lugares, muy pocos, donde se 
Come regularmente, pero es 
a precios tan fabulosos que 
están fuera del alcance de la 
inmensa mayoría de los cata-
lanes. 
La población de Barcelona 
p ^a muchu hambre y el me 
jor regalo que se puede hacer 
a una mujer es el de un cacho 
de pan. La escasez de tabaco 
es absoluta. 
Información de la zona roja 
El aniversario de U muerte de 
Maciá.-Los barcos rojos siguen 
embotellados a causa del blo-
queo nacional 
Otro dirigente 
Be vaiera se dirige elecciones Bñ Andorra 
D u b u n . - E i d o m i . g o pasa-lar.-Agradecimiento de la Re-
b ^ ^ S ^ i pública andorra naal Generalísi-
mo Franco 
Barcelona.—Para solemni-
zar el aniversario de la muerte 
del separatista catalán Maciá, 
el presidente de la Generali-
dad y el gobierno de Catalu-
ña en pleno acudieron al ce-
menterio donde se encuentran 
les restos de aquél,sobra cuya 
tumba depositaron varias co-
ronas de flor ss. 
que se va 
Salamanca.—Una persona 
que ha hablado recisnteraeote 
con Pi y Suñer afirma que 
éste se muestra fiancamente 
pesimista en cuanto se ra'a-
Más tarde acudieron Negrín ^ n a con la guerra y con la 
situación de la zona roja, y y Prieto, así como el general 
marxista Rojo y el ministro 
de la Gobernación Zugaza-
goitia, que también deposita-
ron coronas de flores con los 
colores separatistas catalanes. 
que se dispone a instalarse 
definitivamente en América. 
Sin embargo, antes ejerce-
rá duiante una temporada el 
cargo ridículo y productivo, 
que se parece a una embaja-
gobierno del Estado Libre de 
Irlanda, Sr. De Vaiera. 
Declaró que la nueva Cons-
titución que hoy tiene Irlan-
da es el resultado del sacrifi-
cio secular, pero que no habrá 
de llevar al pueblo irlandés a 
un resultado qae ninguna ge-
neración antprior ha podido 
conseguir. 
Los sucesos de Pa-
lestina 
Londres.—Prosigue la ba-
talla iniciada en el Norte de 
Palestina, por las tropas in-
glesas, que tratan de cercar 
a los rebeldes. 
Los últimos encuentros tu-
París.—-Según «Le Jour», las dos partes contendíeatM 
el resultado de las elecciones en España. Aunque Andona 
para el Consejo geneial de la limita con la España roja, «a-
pequeña República de Ando- ta ú tima se negó a facilitarla 
rra, compuesto de 24 miem- ayuia, en tanto que el Genc-
bros, la mirad de los cuales ralísimo Franco, con la auto-
son reelegidos cada dos años, rización del gobierno francés, 
significa una derrota del fren- envió gran cantidad de 
te popular y la expresión de res, entre los que había 
gratitud de los andorranos 400.000 toneladas de harina, 
hacia el Generalísimo Franco 700.000 kilogramos de aln-
por la ayuda que les ha pres- bias y varios miies de tone-
G r a t l t u d a R l l - ^'q1161138^»1101^ venia des- vieron lugar en la región d 
w cv* c* x v u i empeñando Ventura y Gassol, Tiberiades. En una explora-
ya q«e éste ha fracasado ro- ción llevada a cabo se encon-
tundamente, pues sólo se ha taaron varios cadáveres de 
Valencia.—Se ha reunido ocuPado de proteger a dos o árabes, perfectamente equipa-
la comisión eieculiva de la tres alistas catalanes. dos. Se trata de hombres jó-
A -i venes de 20 a 30 años. 
A l Que n O C r e e En varios puntos del terri 
i • • torio, han sido cortadas las 
l a S n O l l C i a S r O " comunicaciones telefónicas y 
i telegráficas. 
j a s , le e n c a r c e - , 
i ' Inauguración de un 
Aan comedor de ''Auxilio 
tado en circunstancias difíci-
les. 
A este respecto, el periódi-
co recuerda el hambre que se 
dejó sentir en esta peqaeña 
república en el otoño de 1937, 
lo que motivó que el consejo 
federal apelase a la ayuda de 
ladas de conservas y otros 
productos alimeaticios. 
S e g ú i «Le Jour», los e l á C -
tores de Andorra han r e c o r -
dado ahora con a g r a d e c i -
miento la actitud cordial d e l 
Generalísimo Franco. 
L a guerra en Oriente 
El Gobierno de los Estados 
Unidos, satisfecho 
Tokio.—Al hacer entregaaportante ciudad de Harg Keu. 
de la nota de contestazión d e i l El comunicado oficiat aña-
gobierno noiteamencano al^de que todos los extranjeros 
Sr. Hircta, ministro de Kela- que se encontraban en la elu-
ciones Exteriores del Japón, ' dad están sanos y salvos, 
el embajador de los Estados Los avión s japoneses han 
Unidos en Tokio» insistió par- de ribado varios aparatos chi-
ticuU rmente sobre el úlíimo nos y han bombarleado al-
párrato en el que el gobierno gunas estaciones de feÍroca-
americano dice que espera r r i l . 
que t i gobierno japonés tome _ . 
medidas de garantía, según Un ü i e n S a i e l E Q -
prometió el gobierno nipón. • i i 
El Sr. Hirota manifesió la penal, a Id L A ' 
gratitud del Japón por la acti- * ' . 
mará nipona 
ejecutiva 
Indus ría hotetera. Entte los 
acuerdos adoptados figura el 
de testimoniar a los obreros 
de la a imeutación de Rusia 
su agrace cimiento por la ayu 
da que vienen prestando a los 
marxistas españoles. 




de Madiid dió lectura a la si-
guiente nota: 
«Se advieite a los exporta-
dores de naranjas que desde 
el día 23 queaaiá prohibida 
toda exportación de naranjas. 
Los almacenistas, para adqui-
i padrid,7E^e!,p3!afio de S cial" en Isla Cris-
la Prensa, de Madrid, las au-toridades msrxistas colocaron 
pizarra 3 en las que se daba 
cuenta de las operaciones en 
el frente de Teruel. 
A l dar la toma fantástica de 
la ciudad, hubo un individuo 
que hizo un gesto de duda, 
que fué observado por un 
miliciano, que le detuvo in-
mediatamente, l 'evándoie a la 
cárcel. 
tina 
A U X I L I O S O C I A L no sólo da de comer diaria-
mente a cien m i l e spaño les en sus comedores y 
Cocinas de Hermandad, sino que crea, con afán 
de s u p e r a c i ó n . Guarde r í a s y Hogares Infantiles, 
Jardines maternales, Pol icl ínicas , Cocinas Die -
t é t i c a s — q u e permiten al enfermo necesitado 
seguir el r é g i m e a alimenticio prescrito en la 
consulta m é d i c a — y Hogares de Reposo para 
madres trabajadoras. Suscribiendo una •Ficha 
A z u l * , le ayudas en su magna empresa. 
Hueiva . -En isia Cristina Homenaje a Eugenio Comunistas españo-
se inauguró un comedor d e » J f J ' r-» , » J J 
«Auxilio social», ai que asís- Montes, en Buenos les expulsados de 
tenTooniños. ^ires Montevideo 
ül acto de inauguración se ™ * w * 
ha ro leado de gran entusias- Buenos Aires.—La colonia Montevideo.— Ha llegado 
mó por parte del pueblo, que gallega de Buenos Aires ha a esta capilai una delegación 
recibió al Delegado Provincial iributado un gran homenaje a compuesta de vanos coma-
de «Auxilio Social» con gran- Eagenio Montes. Dos mil co- instas españoles, que, apenas 
des aplausos y encendiios mensales vitorearon al G^ne- desembarctran, fueron visita-
tud del golierno americano 
y añadió que se felicitaba del 
arreglo etectuado gracias al Tokio.—El mensaie impe 
rir el producto, debe.án de-
mostrar quecareren de él v F l h l n m i P O í l P vítores a España y al Caudillo ralísimo y aclamaron con en- doá por la pj i ic ia , que les h i -
o. J-'1 • - ' A V ^ U . V ^ v^v/ Franco. tusiasmo a España y al ejér- zo saber deoídn abandonar el 
cito liberador. país en piazo may oreve, j a 
A l acto, que revistió extra- que su presenjia en aquella 
ordinaria brillantez, se aso- nación no agradaba al go-
ciaron numerosos argentinos, bierno. 
Goebeís pasará tres Catorce personas fu-
semanas en Egipto siladas en Moscú 
El Cairo.—Ha sido anun-
ciado que el ministro de Pro-
paganda del Reieh, Guebeis, 
llegará a El Cairo el día 5 de 
espíritu de amistad que anima rial leído ,con motivo de la 
a los dos países, sobre un apertura del Parlamento ma-
asunto tan desagradable. mtiesta ta sattsfacción que 
Los medí o i diplomáticos y siente el Emperador al ver 
de la marina han lecibido con que las relaciones entre el Ja-
gran satisfacción las noticias pón y las potencias a él a la-
de que el gobierno americano do aumentan en amistad y 
aceptará las seguridades con- en cordialidad, 
cedidas por el gobierno ni- El soberano se felicita de 
pón. los éxitos del ejército, que ga-
na cada día las batallas que 
Ha sido ocupa- ^ L ' c ^ r ^ i 
CÍO H a n í f K e i l gobierno, concediendo sus 
o votos para los presupuestos 
Tokio—Los japoneses han ordinarios y extraordinarios 
anunciado que sus trepes han tejiendo la en cutnta grave-
acabado de conqu^síar la im- dad de la situación. 
ten aran que sol ic i tar la co-
rrespondiente a u t o r i z a c i ó n . 
Detenidos por 
querer comer 
Ma I r i d . — ü u a c o m i s i ó n , 
compues ta de ind iv iduos per-
t e i K C entes a v a n o s batallo-
ues rojos de l frente de Ma-
d r i d , h a vis i tado a Miaja para 
exigirte que m e j c i e las con-
d i j i o n e s de ia c o m i d a de las 
fuerzas rojas de d i c h o frente. 
L a c o n t e s t a c i ó n inmediata 
de Miaja f u é i n a o r a e n termi-
nante de d e t e n c i ó n c o n ira los 
v i s i t sntcs , la que se e t e c t u ó 
iu.min*n t é m e m e . 
los puertos mar-
xislas 
B a r c e l o c a . — S i g u e n embo-
te l lados en e l p u t i co de B a r -
c e l o n a todos los barcos que 
e n é l se encontraban antes de 
comenzar el b i o q u é o de las 
c c s i a s rojas por la e s c u a d r a 
n a c i o n a l e s p a ñ o l a . 
A u n no se h a resuel to ¿1 
asunto de los barcos extran-
j e i o s , cuyos c o m a n d a n t e á so-
UCÍturón de las casas armado-
l a s rea l i zaran las gest iones 
oportunas para poder i egre-
sar a sus nac iones r e s p e c -
t ivas . 
Las naciones conquistan su fuerza e 




B A R R O M A 
. . ' R E S T A U R A N T 
La situación social en Francia ^ t r ^ ' t ™ 
mente, por cocinero espe-
Continúa el gran movimiento cia,kad0'cXrs 4'50 el 
L A € É F Í B E # 8 0 huelguístico, que causa g r a n d e s ^ 
destrozos en la economía 
cional 
L E N T E S G A F A S 
FOTOS CARNETS - -
Otdofio E, 4. 
FOTOGRAFIAS 
ENTREGA A L DIA na-
LEON 
T I N T O R E R I A E S P A Ñ O L A 
de Ramón M . Farrapeira 
Despacho: 0RD0N01!, núm. 14. (Al lado del Bar Hollywood) 
Teñido y limpieza de toda clase de prendas por delicados 
que sean sus tejidos. LUTOS EN OCHO HORAS. Trans-
lormación de las piend^s negras a color. Piontitud en los 
encargo?. Colores a muestra. Garantía y solidez en toda 
clase de trabajos. 
MOTA.—El apresto y brillo especial con que se ultiman los trabajos 
de limpieza y teñido, hadéndoios distinguir de otros similares, son 
ta mención que exciush amenté usa esta casa 
Talleres: CARRETERA DE ASTURIAS, núm. 2. 
Paiís.—Las huelgas siguen 
causando a la economía fran-
cesa grandes quebrantos y a 
la población francesa un sin 
número de molestias. 
El hecho más importante 
del día de Navidad fué la eva 
cuación de las fábricas God-
porte de leche y en los ser-
vicios del mercado central. 
También sigue sin solución 
la huelga del remo de la ali-
mentación. 
Aparte del ya conocido sis-
tema de la ocupación de fá-
bricas, se va extendiendo el 
dnch. El domingo por la ma* nuevo de la neutialización, 
ñaña &e hizo cargo nuevamen- que consiste en que los tálle-
te de los talleres la o irección, res, después de habar sido 
para asegurar los seivicios evacuaaos, queden en manos 
de seguridad interior, aunque de un letén para el manteni-
entiende que la fábrica está miento de la seguridad, que-
bajo la responsabilidad del dando así la producción 
Ofrece al público ID aereditada 
Ensaladilla O Z 33 
juntamente con un extensc 
surtido de mariscos y toda 
clase de merien las. 
Miguel Pérez 
Contratista de obras 
Carp in te r ía ar t í s t ica 
enero próximo, permanecien-
do en Egipto durante trea se-
manas. 
Un barco ruso, hun-
dido 
Stambul.—Se ha desenca» 
denado un violento temporal 
en el Mar Negro, a conse-
cuencia del cua. un baiCO so-
i viético fué arrojado contra la 
costa, sufriendo graades da-
ños. 





París--El Senado comenzó 
la discusión de los presupues-
tos y se espera que la prime-
ra lectura termine el miérco-
les o el jueves. 
El portavoz de la comisión 
financiera del Senado declaró 
a los periodistas que los mer-
cados franceses no podrán 
responder a las necesidades 
ael tesoro mientras no vuel-
Moscú.—La prensa soviéti-
ca arce qae en las últimas 4$ 
horas h*n sido detenidas l é 
perdonas, b¿jo la acusación 
de actividades antirrevolucio-
natias. 
Todas ellas fueron conde-
nadas a muerde y pasadas por 
las armas ñ o r a s aes; jués. 
Estudiantes italianos 
a Japón 
Roma.—En fecha, próxima 
sal ira para er Jdpón una serie 
de representantes de toda» las 
organizaciones fascistas de 
Italia, con ei fm de efectuar 
determinados estudios-
Ante un nuevo trata-
do comercial italo-
í i anees 
Roma.—El 19 de enero co-
menzarán e n K u m a las n e g o -
ciaciones para la conclusión 
de un nuevo tratado comer* 
cial itaio-irancés. 
F a r m a c i a s 
D E T U R N O P A R A 29BTA 
fcíKMANA 
de ocho de la noche a nueve 
SANATORIO OlimCO 
] F C T J J¡& T J k O 
Director. Dr. üJOLIO HURTAD© 
(Director Jefe del Hospital) 
CmlGIA-GINECGLOGIA-APARATO DIGESTI VG 
Se admiteá-parturienta-á y casos quirúrgicas de urgencia 
AVENIDA DBLFADRE I S L A . I 
gobierno. 
La huelga de transportes 
comerciales tuvo menos re-
percusiones que en días ante-
riores, ya que los camiones 
militares ayudaron al trans-"las industrias. 
completamente paralizada. L a -
Asociación Patronal no admi-
te esta neutralización, que im-
pide a los directores de las 
empresas poner en marcha 
¿ í í m a c e m s de Tejidos 
Cipt iano García Lubén 
CoHl t imt • IMpresMtaewwt 
Negociación de Transportes rápidos 
Fe « - w l ^ l - L E Cl M - íTrobelo C«mi«í»\ 
A G E N C I A T E L E F U N K E N 
Repara Radio-Receptores, Amplificadores, Emisoras, Cines 
Sonoros, Rayo» X , Aparatos electro-médicos, motores, etc 
Instalamos luz, timbres automáticos, pararrayos y 
Hacemos todo en Electricidad. 
T A L L E R E S «LOS ALEMANES 86 
k i mañane 
IT. vfo ri!nífa l,OS capltales SR. MAZO, Pzia. del Conde que han huido al extranjero. , ^ 
F. Dans González 
MADERAS DE G A L I C I A 
Apeas para Minas 
(Cajerio) 
Representante exclusivo para 
León y su provincia, 
Antonio Manjón Carriegos 
Zapaterías, 18, 1.*, izqda. 
Apartado 111 
R 0* f 0 
Badio - Electra 
t o n t o t i l l u e v e COmO $1 h o c e ^ a m ó n y Cajal, 5. 
motores 
L e ó R 
—. J ~ mi. 
LEON 
V i v e r o do A r b o l e s F r u t a l e s 
J O S ! UOAMEZ ka Báñese (Leán) 
La repoblación forestal ea una orden de ?a natUiilesa 
tac dtbemoi obedecer 
c o l o r , e l c a r t e r o c u m p l e c o n 
t u o b l i g a c i ó n . S i n e m b a r g o , 
c u a n d o u n d o l o r n o s a t o r -
m e n t e t o m a r e m o s a t i e m p o 
d o s t a b l e t a s d e 
; C a f i a s p i r i n a 
i i i l f M O i e s i t Á N a 
Teléfono 1470 
EMBUTIDOS 
i R * tt 
i LOS^MEJORES 
Í Trobajo del Camino (León) Teléfono 1130 
4 M2ú^sf2& ¿te diciembre pftftfi 
U ItoYliadliwjnecaaítatta 
• 5 M r to de comestibles 
SiGobiernO Civil ¡a nrC- 'a '79S'̂ !?̂ 0', r̂OVÍnchl Dice el gobernador... 
i e y r í o « l e í i i í ñ o i » P M í i « i 
viocia de 
pjCIRCUJLAR ala su 
Con fech^ ¿1 d e l p a s a d o l ' a u t í c 
decteiar la in-
tt lijiquiUa de ÍOS 
que estén tn 
_Ni^una c a s a sinj pan,jai unfi El reparto de las bolsas fué 
hogar sin lumbre. ^ la con-Lhecho por nuestras ^cámara-' 
«i^aa d ¿ l Caudillo, cual man-ldas de la A c c i ó n F e m e n i n a l - ^ - ^ ejespecuculos 
áaio imperiosa del bvangehopdntre ellas se hallaba la espo-jLxcmü>Jár Gobernador Ge-^escubi. nu pu'r el pago de 
qu¿ enseña a amai ai pobre sa del citado S>r. GobernaaoiM 4eral dei ^ t ^ . a este Go- ^erechus de Autor, 
•orno a un hermano que ne- Civil , D. Carmen Isasi. ^ ^ l ^ ^ n o CivíJ la comumcacióny *.0 1 ¿ u «1 procedimitnto 
".iguiente: i ápido se empleatá cuando se También haremos mención 
ie las camaradas de Sieguna*! & . . _ Aa la [nntfl T^pJtrafe de c'ifés» ^res , casinos, 
i ^ ^ V ^ 6 / 5J^7 HÍ?n1Balnearios, Dancing, Barra-
4ÍCÍ del íisrado, de 17 de ju - f ' , f f 
• á s i i a m á á afectos y c u i d a i o s , 
T« c u a i p í i é a d o s e e n ia Kspa 
ña que i e n a c e . 
L a v í s p e r a de N o c h e b u e m 
t o c ó e n * - e ó n hacer que iat 
FAbcaas de los pobres íaese i^ 
Micnvjs duras , menos tíisiefe 
^ue cuando falta el p a n e n ^ 
reabu ^ b^sas. [ m ^ ^ V ^ ^ ^ ltt <GaCctí> de ¿ nc 
eu l u j i i ^ á - 1 1 * * ^ " 1 \ ^ ^ llevar a cabo ia 
• oame cunductid « " ^ " W ^ t a ^ o n a n t e á indicada no 
r a V. fc.. c i mas ia lntervcneión 
L.inea Carolina Ü2quiza7Con 
W a K c p e ü a y Aurora Zorc-J 
Ida, secundadas con todo en 
|cabiasmo en su simpauca la 
i j o r por nuestras muenacbab 
| ie i-nmeia Linea. 
Los socorridas, que llev 
" 1 [cas o campos te feria, ya que 
uo úUirno, (b . O. del ha.Ü(os aUav^es co ocadds en e -
e pamcipe al üscaao de a i - ^ es de an dere. 
aS)Jgur.o de los f r f j V ^ , ^ f . ches de Autor con arreglo Ü 
t .oa arrego a la A"e» J " la L*ÍV de Piopiedad inteie«* 
; isoore la propiedad l^Blectuai T CONVEILCION D , Ñ : 
ru ñóos de salvación ^íe ia r t - f ino irabaa BU sat.bUcción al 
t n » , se repartieron este b o i l 
•as drt comesiibics a lutf A 
k(fcr«aalos de la íormua. ^ 
Ü» le jano se uuo ^ j r po ¡ 
í roq >las, y be ñau d i S i n c u i i J 
treo m i D J Í O ^ , coa una bufc* 
Ka C A a u d i u d e viiU ülas Cáüa 
«na . 
Cjnsisten é s t a s en alubias, 
e h o i u o , ioci o, conscíí «.a, 
Kaeces, Ccts.«ñas y duices , 
a^emá» J ¿ una ÍACÍO** OC p n 
P o r oaUrt p - l j j i j a Cití ia IaU.Í-
ii«i IHJCVUÍ ¿a. 
Jti.n ei c o i ¿ o de Us Ctr-
BIC i l & Uc ijfUÍ l'U i fci oa , . ,^ , 
tUVO iUJcu c i i c p A . \ ^ u • 
jircb ce 11 p a H d - i t l d Ut; óc*n 
^^L.t.í • «cas oiancas mpnjviei! 
á e las camaradas cíe .a Si.c 
CAOU Feméciaa de t . ÜÍ 1. y 
« c ia» J . U . ¿>. 
, AtK-ea ae u m ¿ r el r 
j far ío del t>¿r«Uetü.e ob í 
q u i u , el ecüuoaiü ac 
Juain ae Keg.a, den pju-r 
áencia Ramos, p,unuru io % U ú c t * m digunguida cüei. 
• n s tiii es páii* cnaiíeCvr ia 
ebru humanitaria qu^ h.ci.-i 
ÍMÍan^e y elogiar el apoyo } . 
les qve ¿i uoiuci oo 1 
r Civ i l , ^r ; S^igio^ 
[a, había ^ r e s u d ó cn l^ lma<5é l í tíe C-uíomait :» 
jrnento para i4ue las i 
c.3 los C c c e b i t a d o s l 
I ;avierrtii ia alegria> 
N¿Ü|Q (|üá ;La?i a teci* -
a u > c i icp . i i ^ 
(oruia, pt<r Ui«iuita« camaia' 
(¿ij, ^ c u Vanos c e u a o a , p o i 
|.o qu¿ O ^ U ü n j s Uetailes ma 
a ia »c .w<au, que qat^a &e nai i» 
moiiOiotiA* 
JLo péiaCipái es lo que d - ü t 3 
t k i i ^ . u o a Uc a á l Í A C w l c U : C i ' j * 
ie biio eu L v>a nai ie «e ̂ .̂c 
CO, r cr tJU* uC iüja.oa, au 
ceiv u.tir cOú CJL r^uidiuciiu. 
i» NaVlUaU a c i ocg.*uao ¿rn*^ 
í i U 11 i ai* 
Jlkül FdüiOS y C.1" 
o o i v J U i a i . i i ; 
'áulica, jiv.u.u^cueb y uti jiiia* 
(Jarreberk ^e Trobcjo 
l e l i . oao 1JJ0. 
j Aunaueü d 
[y neuroso cumpl imiento Uv-
t e x ^ r c s i l a O r a c n , luyere 
4anao a »U vez a iOS adiareA| 
A . c a i ü e s de la P r >viacirv que 
con t>u i \ u o n á ^ d a u x u t u ». 
os t e spec i vos r pr senton-
es ue i a ¡bec edad vjrenerai att 
rtUloIe^, c u CÍ p e r c i b o ü c aU > 
¡ c r e c n u a . que c o n a i i c ^ i o a 
ua i^bt mioa y K e ^ i a i n c ios 
c tfcih, ban d r t t ^ ÍU-Í y qut, 
|ea un ^ o r j . u ¿je e ev d . co-
Ata. o . .aen no^ a i c a ^ u « j . 
vMmismo es p r e c s ^ ^uc 




an gran Ni«iiu i i k t l i t a 
« poetas 3,01/. 
i odcpenaenc ia . i - Le*>p i 
l i l i u i r i i 
^ í i i i y Carrasco, 1.^ 
:déíono I S i l . León 
ELI SEÑOR 
D. Pedro García Bustamante 
(Doctor en Ifledicinaj .Cirugía) 
Ha fallecido en Madrid, . j 
Su afligida madre, doña María Bustimante Selva; 
h*rmanj3, D, ^Manuel (doctor en Medicina), 
Sor Lourdes Religiosa Concepcionísta en Va-
lladolidjj D. Norberto (ausente; y doha hilvira 
García Bustamante; hermana política, doña Ro-
sario BaUie Navarro (ausente); primos y demásJ 
familkt 
A l participar a mted tan senshíe 
p h d i t a ¡ Lt r w g a t U tengan pre- , 
se-Hiv en su* or^ton v» y a&isía a ia 
M I O C PUM&X iL% qmt i>0' su 
n ^ n i mt¿rjco.6st Ui Loyri6"teta 
¿us ÍJf ¿./Z ie m tn*n¿nai en tu i g 
sia pu r ,¡uiü de ¿¿nía M>*rin ¡ or 
lo q ie ce /ttedaran muy 'igrtdectdos. 
Casi doliente: San isidro, nún. 6. 
asks d^ * Uiio , C m «>. 
o:., Muai^-dol i s , u^n^m^s, 
^ a u s , cí;-., ia ooiig ci^** 
a i le oc übon r lob u e i c -
a o » Uc Autoi a los repre»eu-
au ic s ü c K ¿ocicOau C e a t -
Í^IUC A g i e r e » y v ig i c y -
C.O.i»» U c b Ortuatnic i * 40a m-
itactotcb Qc eat* obiiJ-ccion 
^uc n > to o pd j diCttii ios i c 
'fcl i u i o s icueiékea üe i c a Aut- -
faes. siuo u m ^ i é a l o s a r í uue-
v o t s iaao , c l i i i i a n d o c o n v e -
ntenie puoi .que e^u cinüiá i 
en ei i j á o i t i i a uncial* de ia 
h r u v i n c i a para c o n o c i m i e n t o 
genera:». » 
C o m o ampliación a dicha 
cifcuibr d i . h o Kxcmo. S r G o -
bernador general del üs tado 
ge ha dignado diaponer .o si-
guiente: 
<1,0 Para cumplir con exac-
titud según íe tiene sigailica-
do la L«y de Propiedad ime-
ectual ha de resolverse de 
plano por V . E. y por los se-
ñ o r e s Alcaldes tan pronto co -
mo e l Autor o s u representan-
te acuda en demanda de am-
paro a la A u t o r i d a d , sobre 
todo a las cuestiones reh Úvas 
a dicha Ley y sus Reglamen 
tos, i i n necesidad de recurrir 
ea consulta a ta Abogacía del 
Üatado n i dar audiencia al 
Empresario o deudor moroso, 
puesto qus no es opinable, ai 
no imperativo, ei contenido 
de los artículos 49 de ia Ley 
de Propiedad Intelectual y 
IÜ4 del Keglamentó para s u 
ap.uación-
2.** Cuando el Autor o su 
representante le /a l qu^ es la 
Sociedad General de Autores 
de iispaai, acr Jan a la Auto-
r i l a d invocando loa aruculos 
p'ece dentes, los sedo res Go-
beriiadores o en su caso, ios 
Aléales, procederán en el ac-
to tan pronto ^omo reciban 
de ninguna Auioudad Adn i 
uairativa, extraña a la guber-
rat.va, deoieuio V. fci. o los 
señores A.calóes en su caso, 
tacuitai p^ta eicc uarla a cual-
quuraae los funcionarios a 
sus or jenes, siempre con Ct4.-
raettr de u.gt-ncia.» 
Lo que se nace ^áb ico en 
este « ü j ' c i i a Oticia'», pftr^ 
g^r rrxt uuiiOciiu>eniO v espe-
cia m¿ uc e u las ' ni: dadéi 
Ui iiciu» c» as t u la o 11 u nr, 
espe^aa o e o^s noies A l -
< a a. s cu 11^4. y hagan cum-
p ir cua 10 eu la ai s ua se 
u i d i H H , ¿ana» me caenta de 
lasintiac^ionrs que o a »ven 
para to a r en au vinud las 
determinaciones que proce-
dan. 
i-eon, 24 de diciembre de 
i9o?. l i Año Triunfal.— 
Oobum Uor C i v i l . 
Uartsierado fspdcticaloi 
pata üuy 
28 de cüeiean ore de 1J37 ^ 
Teaíío k m m m . 
Dos sesioaes de eme «o ior . 
a Idsy y cuarto y lo ym ¡día 
tiran pr&drania Para|iiouat [ 
en español 
L a divertida p>oducc;ó-i 
til'.ñada . 
V i a j e d e p í a c e i 
ü n fiim ie regocijantes Si-
tu<i'- le*, laitíirp^etalo 
^ ¿e«i 1 i<. 1 r Ouariie 
Uuggles. 
íülaáana, la notable pel ícu-
la cu e«pi ul. titoiaJa 
t i m ú r Í k suerte 
una producción de humor. 
Teatro Principal 
a lab 7 y cuarto y lo y medú 
Proguína Paratnituut eu 
español 
L a interesante producción 
t í I J t i t i t l e 
Fi.¡ai pr sentado '-oí. gra»-
u. y uay ü t u iixiciy en-
•a^ ¿JOI i ¿ Cy U ClUUS oC Ot̂ i) 
C i l V í b r o o i y ü jor^e •< tf. 
. «:-.'::.:• al, a les que la vida 
ptesó a maltaatar ya desde 
cuna, ¿cómo había de faltar, 
• u esta sociedad nueva que es-
icrjando a base del amor 
.] más entrañable de los afec-
tos y las más paternales aton-
rdones ? 
. 1 podíá sei- otra cosa, y ar.i 
hxibo para ellos, en este Segün-
o . • 'o Triunfal de nuestro rc-
; , r, extraordinarios como 
• ' : veces les habrá conocido 
! caserón del Obispo Cuadri-
lerot a donde, todavía, los Ma-
roa habrán de llevar su carga 
r iliísión y regocijo... 
Este año nuestros camara-
das, Sres. Gobernador Civil ve 
la provincia y Presidente de la 
Diputación quisieron también 
que los pequeños asilados tn-
vrV-íran un motivo más de cele-
brar su ingreso en la santa ha^-
mandad de la Falan^Te. Y as5 
ios pequeños camaradas de la 
Residencia se les obsequ'ó con 
toda esplendidez, de tal fomm 
•uc más parecían aquellas me-
•r • de una casa do campa-
fv'vs que las de un centro be-
néñeo. 
Se distmgu:ó en estos agasi-
' el Sr. Gobernador Civil, erí 
especial, que costeó la ca?! fo-
<;all<Jad de la comida y encargó 
aquella?—; enormes!—cajas de 
másapá!) oue en vez 0 oM t̂í̂ iy 
'•';:chc-pn,t'nta" y "demed-". 
' : ísíijina filigranas He éónnttini 
cen las banderas Kacionnl y d-
t - 5S en gran tamaño, y en 
;ay! sabrosís 'ma pasta. 
,e-tro camarada el Goter 
náíjor CKYÍÍ rente una c£.i>ec:al 
devbc» m ver les niñrs y sobre 
rea y dei Río, director éste de 
la casa, secretario de la Dipu* 
taaicn ílr. Peláez, centader de 
la Residencia Sr. Arias, con;e-
jcd Sr. González Regueral, la 
jefe de la Sección Femenina de 
F. E. T. camarada Carmina G. 
Trueba, y los jefes de Falange, 
Gago, Jefe Provincial • 
t r l ; Robles, de Propaganda; 
Martín Santos, de Servicios 
Técnicos; Brugada, de Justic a 
y Derecho; Clérigo, Secreta 
Provincial; nuestro Director y 
algún camarada más que acom-
pañaron a las autoriddes en su 
i-écor ; a t ravés de los come-
dores infantiles, llenos de sana 
alegría. 
Todos saliei-on satisfechos de 
la fiesta y alegría proporciona-
da. Y aún quedan otras fechas 
para Tevar el regocijo a log 
asilados. 
trucción de Casa Barata;, p 
t ia tar de asuntou reiacvr.^.-
con la vivienda y la fon , . , 
construir éstas eu coad^x. 
económicas e higien zar las e l 
tentea. 
Nos dijo también que hal 
¡impuesto en el día de hoy 1. 
¿multa de 100 peseta.-: a c:_ 
uno de los siguientes vecinct i 
Laguna de NegrillcB: D. An;; 
Lozano, D. Eladio Lozano, a.. 
Francisco Lozano y D. J.; 
González, poro desobedee:.-
doe ellos órde-nes de esto G 
biemo Civil y provocar el d 
abastecimiento de hueves 
nuestra capital. 
Terminó diiciéndonoa que h 
bía asistido a los actos y con 
das benéficas que se habían d 
do en algunos cent, os con m 
tivo de los Fiestas de Navid:. 
de los que damos cuenta 5 
otro lugar de este número. 
Se hunde el puente 
ae !a Estación 
En el momento de cenar deshielo que hay en nues-
iiu«->tia e i i'n—dos ce la. t a i m nt fl&s. 
madru¿-da—^ e^a Last» n< s A l iugbr del suceso acudie-
01 o»» la lio icia de Qi*e una de.,"ion Autoiidades locales y el 
las pi as s que so tenían el», se ío i Jefe de la Guardia Mu-
pa i ie *.< ü c el beinrtg^'j L i c i p a l , que realizó las mves-
Lamado de ia haa i ^ r , be n 'paciones de rigor. 
( • irumbario, y como con*»-- , 
d á r f i 
l 1 
Cuencia ia cas i >oc 1 a
n t ido puente se lia v e n i d 
au c«>n ^ a-i e.-t epi o. 
Ator iunada inen ie no hsn.^ 
Ocurrido d s^ i tacos persona* 
Irs-, U q-icí a Id h I d . C O UT 
j i i f t i s^Ct^ü , 110 trat sUol a V A C A , pe'di^se, domingo 1̂  
Badie uoi ia» Uim d avi r e s . c ^ r ^ v r j , falta p que&o 
,ííl viernes, s ^ a las ruHro 
da U farde, 1 n el Cine ¿ i* 
f<*gemey Sera ia Junción 
de tine pura ios mñoa que 
entrfgui on c h a t a r j ü . 
•"os dc-sarnp 
du-nativos, é d-cv 
Cinema Azul 
a Us siete y cuarto 
Grao progi ma compuesto 
de films ds lengua al«mans. 
.fanirtrii '11 í M t í " . Vioii di 6. flii?. laif. 1849. ¡Labiador! Siembra la fuerza y la 
libertad de España. 
c • IG." ge^t'ones guberiiativíi' 
E preccr.pacicneá senfmc 1-
talcs m i s hondas son para 'o-
i'iñoa, a los que con frecueívda 
;:iia con pcmffeé, hace 'nr-
fo rnrs, envía regalos, etc. Ñor. 
; .ista que la cabalgata de Ifr-
: ea va a ser algo no conocido 
en León, debido a esta devoción 
ten honda por los pequeñue'o" 
y a la influencia que un gober-
rader así lene que tener c 
rvOves tan bondadosos. Pero 
.••vaguemos. 
"> tamos ante las mesas .1 
ÍOo comedores de la Re.'ü'den^'" 
que viste sus mejores galas. Tn-
rdusive, los "flechas" de la cá-
marcialísimos dan guarlie 
honor en las puertas mien-
- rasan las autoridadí 
•5; ios preparativos y coi -
ian con los chiquillos, cón-
t is'raos, con Sor Vicenta la 
^í iora, con D. Miguel el ad-
istrador, con las r 
Se sirve a los acogidos sucu-
Lenta comida de macarrones a 
la valenciana, ensalada, pavv, 
.•.R pepitoria, postres y.. . ¡aque-
ios "egregice" mazapanes, que 
iiacen abrir unos ojos como lob 
de un puente!... 
Vino en proporción por si las 
moscas... y alegría en la pro-
porción que ustedes quieran. 
Asistieron a la comida el se-
ñor Gobernador civil, el Presi-
t o i t ^ Í,CÍ que a c usa aei 
currumlamienco se ceo« a Ja 
c^iitidai n rme ae camiun-s 
^us nan pasaao eMv S ú.limos 
c" mo, m^rc^aa con A, cadsra 
d-
J 
l ' r cha, ti&zcr, Atuonio jiménez, 
f oidesiii » VH^ado idj. h. i4o 
F ' t O atnucbU.do omeiji-> pso 
de^eo. etica .a C ted al boleado o 
y a l a » grrande. avctiiaas c<ieUxcúu, i r J c r ^ A vea da 
üei r i o , CuiuO COi.afccaei c ^ h UÍ*, ¿ó, pritr-ero. 
EL S NuR 
D. Manuel Uunzáiez Granja 
\ t u .p t j adü da ia Casa de 0. Camilo de Blas) 
ha i d u c c i a o eu L e ó n e» día 27 de diciembie de 1*J37 
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Habiendo recibido ios Sanios .Sacramentos y la B . A. 
ú. ü.. **. 
Su t ñ ¿id» \iuda, dota t i ana San Juen Hi^al-
(. jgo; fiiiHS, ucn* Conch t > y dona t v u a González 
L^OÍ-II j u n (iiiar&nas nacional s); htrmfanos politi-
l o ^ , ü . Is.d r , L>. i u.t ^io y dona Kaimanüa f 
l ^(auaentctj, ü , i-euii«r(io, Ü. A n t o n i o , D . Pedro 
y dona M a n a Cruz ¿san j u t n Hidalgo; sobrinos, 
j ^ p á i m o s y demás tami i t t : 
ÜupAian a usted encomiende a Dios 
^ c el aimx ael pnado y asista a las E X E ' 
QÜIAS que tendrán lugar hoy martes, 
u ¿us cuati o de la turne, en la iglesia 
de 6un Suivudor del Nido, y a su MI-
ó l ü & t UÑERA L, mañana miérco' 
les, 2y del corru nt Í% en la Litada igle-
, _ ¿ sta, por lo que it, qu darán muy a g r á ' 
***** m dtCidu*. 
Casa mertuona: fiazuela Serradores, rjüm. 2. 
Por Urden Militar no se rf^ctuaiá conducción. 
Funeraria éEI Carmen», Viuda de Diez. T I P 1640 
de 
( T e n i e a í T d e C o m p i e m e n t o d e l A r m a l e I n í a n t e r í a ^ P r o f é s a r ^ A y u d a n t e j l e i a E s c u e l a j S u p e r i o r ^ t í e ^ V e t e r i n a r i a ) 
Murió g lor ío tameníe en el campo de bufalia, ai frente de su Compañía, el.día 24 de dicieiiibre¡de 1937 
^ ^ 1 1 1 0 3 2 0 - A . S " O S J D J E l J S U D J L J D 
faHABIENDO REGIBIDO^LOS SANTOS SACRAMENTOS Y . L A BENDICION APOSTOLICA^ 
II Excmo.1Sr. Gobernador Militar de esta plaza, el Sr. Coronel, Jefes y Oficiales- El Director y Clar.stro 
de Profesores de da Escuela de Veterinaria. Su desconsolcida madre, D.a María de la Concepción de 
fe^íedina Jiménez O/da. de Lázaro); hermano, D . Ramón Lázaro de Medina; hermana política, dona 
^María Teresa Marín Ucieda; tía, D-a Carmen de Medina (Veía, de Al^arcz); prunos, primos políticos 
v demás farnilia: 
Suplícati a usted encomiende su alma a Dios y asista a su MISA'DR F U N E R A L que tendrá lugar hoy martes, 28 del corriente, a las diez 
y media de la mañana, en la iglesia parroquial de 5an Marcelo, por Lo qa les quedarán muy agradecLdo?. Cari ILIIÍBIB: Avfl P. núm. 4 
Tod«B las misas que se ce'ebren hoy, 28 de ios corneales, en la i^ieaia de Sai SÍat :alo, y la i m i M i greg thaaaa q ê d j r á i cojuea^o 3I día 8 dei próximo enero, a la? 8 30, eo dicha iglesia» 
-1 ^,«o« Fu r^ria KL CARMEN. Telf. 1M0 spfán aplicad su eterno re canso 
y* 
V 
